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Año de 1869. 
1 
Viérnes 29 de Octabre. ím. 33. 
B O l B T m 
f l : 08 i 
M M U i B l l f f i 
de la provincia de 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PRÍH'IKIIAIIES V DERECHAS DEL ESTUIO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el Hia 13 de Diciembre de 18G9, 
ante elSr. Juez de la Alameda y Escribauo 
Don Antonio Orosco y Díaz, el coal tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares^ silas en el 
ex-convento de S. Ag-ustin de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera . ins-
tancia que se espresarán. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía, 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
iuvent.0 
2223. Uiia suerte de tierra roturada por 
Antonio García (a) Zapatero, partido de 
la Sepultura, término del lugar de A l -
haurin de la Torre, procedente del caudal 
de propios de esta capital, que linda por 
Norte con tierras de José Moreno, Po-
nióte las de Sebastian Carrasco, Levante 
las de Antonio Povea y Sur otras de 
aquella procedencia, comprende una ca-
bida de dos fanegas, ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados de viña de 3.a, 66 higueras, 15 
olivos y 10 almendros: todo se ha tasado 
en 117 escudos en venta y 4 con 600 mi-
lésimas en renta, produciendo esta una 
capitalización por no constarla que gana 
de 103 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada el 30 de Mayo de 1866 
rematada en 117 escudos por D. Pláci-
do Gómez Travecedo y adjudicada en 31 
de Julio del mismo año, salió en quie-
bra el 1.' de Junio de 1868 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia nuevamente en 2.a subasta 
por la cantidad de 99 escudos 450 milé-
simas del 85 por 100 del primer tipo. 
3081 Otra suerte de tierra roturación de 
José Fernandez, partido de la Fuente 
del Madroño: término y procedencia de 
la anterior, compuesta de igual cabida, 
linda Norte y Poniente con tierras de 
Felipe Martin y por Levante y Sur con 
otras de aquella pertenencia, se ha ta-
sado en 40 escudos en venta y 1 con 600 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización por la razón de la anterior 
de 36 escudos. 
No tiene gravámen. 
•2— 
Está finca fué subastada el 30 de Ma-
de 1866 y la remató D. Plácido Gó-
mez de Traveccdo en 40 escudos, adju-
dicada el 31 de Julio del mismo año, 
pero no habiendo pagado el primer pla-
zo, salió en quiebra bajo su responsabili-
dad el 1.° de Junio de .1868 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia 2.a licitación por la canti-
dad de 34 escudos del 85 por 100 del tipo 
primero. 
3084. Otra suerte de tierra roturación de 
Antonio Conejo, partido Llano de la Pla-
ta, término y procedencia de las ante-
riores, de cabida de 4 fanegas ó sean 
241 áreas, 53 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados, linda por Norte y Po-1 
niente las de Propios, Sur las de Juan 
Negrete y por Levante el arroyo del 
Aguila: es de tierra roturada y pastoreo 
de 3.a: se lia tasado en 68 escudos en 
venta y 2 con 700 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón ya mencionada de 60 escudos 750 
milésimas. • 
No tiene gravámen. 
Fué también subastada el dia de la' 
anterior, rematada al mismo rematante' 
en 68 escudos, adjudicada en igual fecha 
y no habiendo pagado tampoco se anun-
ció de nuevo en quiebra para el dia 1.° 
de Junio de 1868 y no tuvo postor. 
Se procede á 2 / subasta, debiendo ser 
el tipo 57 escudos 400 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
3087. Otra suerte de tierra roturada por 
Cayetano Vigar, partido del Tomillo, tér-
mino y procedencia de la que antecede y 
de igual cabida y clase, que linda por 
Norte tierras de Juan Pérez, Poniente y 
Sur las de José Gómez y Levante las 
de Ciríaco Negrete: se ha tasado en 92 
escudos en venta y 3 con 200 milésimas 
en renta, dando esta una capitalización 
de 72 escudos. 
No tiene gravámen. 
Como la anterior se subastó el mismo 
dia y adjudicada al propio rematante en 
92 escudos, en igual fecha fué declara-
da en quiebra y subastada de nuevo el 
l . " de Junio de 1868 y no se presentó 
postor. 
Se ofrece en 2.a licitación por 78 escu-
dos 200 milésimas del 85 por 100 del 
primero. 
2168. Otra suerte de tierra que roturó 
Gerónimo Quesada, situada en el parti-
do de arroyo de la Cueva, ó Cerro del 
Toril, término de Torremolinos, proce-
dente del caudal de propios de esta ciu-
dad: linda por los cuatro vientos con 
tierras del mismo caudal: se compone de 
una y media fanega de tierra de pasto-
reo, equivalentes á 90 áreas, 57 centiá-
reas y 6921 centímetros cuadrados, tasa-
da en 15 escudos en venta y 750 milé-
simas en renta, habiéndose capitalizado 
por 1 escudo 200 milésimas que gana al 
año en 27 escudos. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de que procede á va-
rios capitales de censo y créditos; los 
cuales se reintegrarán á sus acreedores 
luego que hayan justificados sus dere-
chos, según la ley de 11 de Julio de 
1856. 
Esta suerte la remató D. Juan Giral, 
vecino de esta capital, el dia 14 de Oc-
tubre de 1865 en 15 escudos y se le 
adjudicó en 15 de Febrero de 1866, pero 
por falta de pago del primer plazo salió 
nuevamente el 19 de Noviembre de 1866 
y no tuvo postor. 
Se saca á 2.a subasta por la cantidad 
de 12 escudos 750 milésimas del 85 por 
100 del primer tipo. 
2i89. Otra suerte de tierra, en el mencio-
nado partido, término y procedencia de 
la anterior, roturada por Gerónimo Quin-
tana, lindan como la precedente con tier-
ras del mismo caudal por sus cuatro 
vientos, de igual cabida que la anterior: 
tasada en 15 escudos en venta y en 750 
milésimas en renta y ganando por este 
concepto 1 escudo 50 milésimas al año, 
se capitalizó en 23 con 625. 
Está gravada como la anterior. 
Como la anterior suerte la remató Don 
Juan Giral, dicho dia 14 de Octubre de 
1865 en 15 escudos, adjudicada en 15 de 
Febrero de 1866, pero subastada en quie-
bra por no haber pagado el primer pla-
zo el dia 19 de Noviembre de 1866 no 
se presentó postor. 
Se procede á 2.a licitación siendo el tipo 
de ella 12 escudos 750 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
2248. Otra suerte de tierra roturación de 
José Fernandez, situada al partido Llano 
de la Plata, término del lugar de Alhau-
rin de la Torre, procedente del caudal 
de propios de esta ciudad, que linda por 
los cuatro vientos con tierras de Antonio 
García: es de cabida de 6 fanegos 6 ce-
lemines ó sean 392 áreas, 49 centiáreas 
y 9991 centímetros cuadrados de tierra 
de pastoreo de 3.a y pedregosa: fueron 
tasadas en 162 escudos 500 milésimas 
en venta y 6 con 500 milésimas en ren-
ta, y se capitalizó por 4 escudos con 875 
— o -
tal, en 544 escudos 500 milésimas y se 
le adjudicó por la Junta superior de Ven-
tas en 20 de Mayo del mismo año y por 
falta de pago del primer plazo se subas-
tó en quiebra el 16 de Abril de 1862 y 
no tuvo postor, por lo que se anunció de 
nuevo el 12 de Octubre de dicho año y 
tampoco tuvo postor. 
Se sacó á 3.a licitación por el tipo de 
381 escudos 150 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo el 15 de Mayo de 
1869 y no hubo remate por la misma 
causa. 
Se publica 4.a licitación por 299 escu-
dos 475 milésimas del 55 por 100 del 
tipo primitivo. 
Cuarta subasta en quiebra 
por falta de pago de plazos siguientes al 1.° 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. de 
invent.0 
69. Primera suerte del cortijo llamado de 
los Hospitales, partido de la Vega Alta, 
término de la ciudad de Antequera, pro-
cedente del caudal de San Juan de Dios 
de la misma; consta de una haza de 130 
fanegas y un celemín de tierra calma, 
que linda por Oriente con tierra del cor-
tijo de las Chozas, por Mediodía con el 
camino del partido de Serrato, por Po-
niente con tierra del propio cortijo y por 
el Norte con olivar de la cacería de Ro-
jas y haza del Loro. De dichas 130 fa-
negas son de 1 / clase 58 y 7 celemines, 
71 y 6 celemines de 2.\ Consta además 
dicha suerte de 114. fanegas y 10 cele-
mines de tierra calma de 2.a clase, que 
linda por Oriente con la haza anterior, 
por Norte con la del Loro y por Ponien-
te con la que nombran Traga Obradas. 
A esta suerte se le asigna la mitad de 
la casa, la cual, habiendo sido dividida 
por la línea del patio, queda la totalidad 
de éste en dicha parte y tomando su lí-
nea recta se le agrega la mitad de la, 
cocina, pajar y demás oficinas que le son 
inherentes. La totalidad de las'tierras de 
esta suerte ha sido tasada en venta por 
los peritos en 19510 escudos 836 milé-
simas, y la mitad de la casa en 1123 con 
400, que ambas partidas componen 
la de 20634 escudos 236 milésimas y en 
renta en 911 con 666, sobre la cual se 
hañ capitalizado en 16949 escudos con 
924 milésimas. 
Fué subastada en 27 de Abril de 1856 
y rematada por D. Miguel Giménez Es-
pejo, vecino de Madrid, en 28750 escu-
dos, adjudicada en 4 de Julio del mismo 
á pagar en 15 plazos, de los que solo sa-
tisfizo el 1.° y no habiéndolo verificado 
de los seis siguientes vencidos en 28 de 
Setiembre de 1864, se declaró en quiebra 
anunciándose la subasta el 10 de No-
viembre de 18B5 bajo el tipo de 25875 
escudos, importe de los pagarés vencidos 
y por vencer, la 2.a el 26 de Marzo de 
1866 por 20634 escudos 236 milésimas 
dé la tasación, la 3.a el 20 de Junio del 
mismo año por los 16949 escudos 924 mi-
lésimas de la capitalización, no habien-
do en ninguna de ellas tenido postores. 
Se anuncia 4.a subasta bajo el tipo de 
12075 escudos á que asciendia |el débito 
del citado comprador al declararse la 
quiebra. 
69. Segunda suerte de dicho cortijo, com-
puesta de una haza nombrada Traga 
Obradas, de 162 fanegas y 5 celemines 
de tierra calma, lindando por Oriente con 
la haza del Medio, por Poniente con la 
realenga del cortijo Burruvio, por Medio-
día con cacería y acequia de Don José 
Rodas, por el Norte* con el de la Monja y 
la del Loro. Dicha haza se compone de 
43 fanegas de 1.a clase y de 119 con 5 
celemines de tierra calma de segunda; 
consta además dicha suerte de una parte 
de la haza del Medio de 1.a clase, donde 
está situada la casa, la cual se compone 
de 65 fanegas y 2 celemines de tierra: 
linda por Oriente con la haza Angosta, 
por Mediodía con la realenga de Gra-
nada, por Poniente con Traga Obradas y 
por el' Norte con tierras de la primera 
suerte. Le corresponde el uso y propie-
dad de la 2.1 parte de la casa que se 
compone del tinado, descansadero, parte 
del pajar y cocina, pozo con su pila y 
héra empedrada; y han sido tasadas las 
tierras en venta en 20045 escudos 800 
milésimas y la mitad de la casa en 1123 
con 400 milésimas, ambas partidas com-
ponen 21169 escudos 200 milésimas y 
en renta la de 966 con 623, por la cual 
se ha capitalizado en 17940 escudos 20 
milésimas. 
También se subastó el 27 de Abril de 
1856 y rematada por D. Miguel Gimé-
nez Espejo, vecino de Madrid, en 36000 
escudos, adjudicada en la fecha de la 
anterior, á pagar en 15 plazos, de los 
que satisfizo el primero y no habiéndo-
lo hecho de los siete siguientes vencidos 
en 3 de Octubre de 1864, recayó la quie-
bra, anunciándose 1.a subasta para el 10 
de Noviembre de 1865 por el tipo de los 
32400 escudos, importe de los pagarés 
vencidos y por vencer; 2 / el 26 de Mar-
zo de 1-866 por 21169 escudos 200 milé-
simas de la tasación, y la 3.a el 20 de 
Junio del mismo año por 17940 escudos 
20 milésimas de la capitalización, no 
habiendo en ninguna subasta postores. 
Se procede á 4.a subasta por el tipo 
de 17280 escudos á que ascendió el dé-
bito del comprador al declararse en 
quiebra. 
El espresado cortijo de los Hospita-
les essá arrendado en la cantidad de 
1400 escudos de renta anual. 
Nota.—Que la totalidad del cortijo y 
todos los bienes que constituyen el can-
dad de que procede, están gravados con 
tres memorias y 100 escudos anuales 
para dotes de doncellas, sin perjuicio de 
las demás cargas que puedan resultarle 
en lo sucesivo, y se advierte que el com-
prador ó compradores de diclia finca, 
tendrán que sujetarse á lo que se dispon-
ga en el proyecto de ley pendiente so-
bre esta clase de cargas ó lo que es lo 
mismo que si se dispone que el compra-
dor se encargue de levantarlas, se baja-
rá del precio del remate el capital á que 
: aquellas asciendan y si se levantan por 
el Gobierno los compradores satisfarán 
integro el valor de las adjudicaciones de 
los remates. 
Primera subasta en quiebra por falta 
de pago de plazos siguientes al 1.° 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ATEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
72. Una porción de terreno llamado Cor-
tijo del Algibe, sin casa, en el partido 
de la Sierra y término de Antequera, 
procedente del caudal del hospital de 
San Juan de Dios ella: que linda por 
Levante con tierras del cortijo de la A l -
cubilla, por Mediodia con jurisdicción de 
Alora, por Poniente con Loma de Cabre-
ra, con vertientes de las aguas, servi-
dumbre de las viñas y tierras del corti-
jo del Conde, por Norte con las mismas 
tierras. Este terreno lo cruza un camino 
que conduce á esta ciudad de Málaga, 
del que se han dejado 16 varas de an-
cho en toda su longitud. 
Se compone de 125 fanegas de cabida 
ó sean 7,548 áreas, 7 centiáreas y 6,750 
c entimetros cuadrados. 
Ha sido tasada cada fanega en 40 es-
cudos en venta que dan un total de 5000 
escudos y en 200 en renta, por la que 
se capitalizó en 4500. 
No le resulta gravámen. 
^ Aunqe en el inventario de fincas rús-
ticas de beneficencia, aparecen dos 
fincas bajo un mismo número, se saca-
ron á la subasta separadamente por es-
tar divididas de por si, ser distintas y 
, en conformidad á lo prevenido en Real 
drden de 22 de Julio de 1859. 
Fué subastado dicho prédio del A l -
gibe el mencionado dia 6 de Octubre 
de 1859, habiendo sido rematado á fa-
vor de don Gerónimo Heredia en 10400 
escudos adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas en 21 de Noviembre si-
guiente, pero no habiendo satisfecho 
el primer plazo, se declaró en quiebra 
y se subastó de nuevo el 25 de Se-
tiembre de 1859 y no se presenté l i -
citador. 
A consecuencia de órden de la Direc-
ción General de Propiedades y Derechos 
del Estado de 10 de Diciembre de 1860 
en virtud de acuerdo de la Junta Supe-
rior de Ventas de 30 de Noviembre del 
mismo, se procedió á la 2.a subasta del in-
dicado Cortijo del Algibe, bajo la res-
ponsabilidad del anterior comprador Don 
Gerónimo Heredia por el tipo de los 4500 
escudos en que se capitalizó el 11 de Mar-
zo de 1861 y la remató D. Gabriel Gar-
cía Garcia, vecino de esta ciudad, en 6000 
escudos, y se le adjudicó en 30 de Abril 
siguiente. Pagó el primer plazo en 2 de 
Agosto del mismo año, y nó los demás 
adeudando desde el 2.° al 9.° inclusives 
vencidos en igual dia del presente impor-
tantes 4800 escudos. Se ha declarado en 
quiebra y se procede á la !.• subasta por 
el tipo de 5400 escudos, importe de los 
pagarés vencidos y por vencer. 
Advertencia importante. 
Además de las condiciones generales que 
están prevenidas jpara la venta de los bie-
nes del Estado, sé observarán en este remate 
las siguientes: 1 que el rematante satis-
f a r á al conta :s cantidades que se ha-
lla adeudancli • mebrado y el resto hasta 
la totalidad remate, lo verificará en 
tantos plazos líalps con el intervalo de 
un año, &Um : sean los pagarés que fa l -
tan por realk 'r de la primera subasta; 
2/2/ que será": de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los gastos de escritura y toma 
de posesión. 
Advertencias 
ÍUÍ No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Gorpora-
yiones civiles, se pagará en i0 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificársela adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
mo cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previc-
en el art. <i.ü de la ley de 1 d e Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica co ¡solidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bieneá 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince días, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6 / E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes déla Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
7.a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
eion de 3t de Mayo de 1855 deben di -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
- 8 -
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado,beberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados 
10. E l arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
4/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escépeion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 29 de Octubre de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas^ 
E . A. Morales Gosso. 
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Administración ecoDÓmica de la provincia de Málaga. 
t a Junta superior de Ventas en sesión de 18 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado de 19 del mismo, se ha servido adjudicar las Ancas 
siguientes: 
Subasta del 2 de Agosto de 1869. 
Número 
del 
inventario 
790 
790 
790 
969 
972 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
Clase de fincas Procedencia-
Lote núm. 6, del monte 
llamado Bornoque, en 
término de Marbella, de 
131 fanegas 3 celemines. 
Lote núm. 7 del espresado 
monte,' de 122 fanegas 3 
celemines. 
Lote núm. 10 de id. id. de 
113 fanegas 8 celemines 
Propios. 
Idem 
Idem 
Remate. 
Eses. Mis. 
26101 
Compradores. 
fftjuqiA m - M i 
9b noiüfi'íüio-: 
mm'im 
22051 
15901 
D. Manuel Alonso Añon, 
como apoderado del 
Excmo. Sr. D. Tomas 
Heredia y Livermore. 
El anterior. 
El mismo. 
Vecindad. 
Subasta del 17 de Agosto de 1869. 
Casa en esta capital en la 
calle de Mosquera nú-
mero 10, de 134 varas 
y 6 piés. Clero. 8000 
Otra en Ronda, calle del 
Puente viejo, núm. 9 y 
11, de 161 metros cua 
drados. 
Otra en Velez-Málaga, ca-
lle de la Gloria núm. I.0, 
de 111 varas. 
Otra en Benamocarra, en 
la calleja del Molino alto 
núm. 1 ° , de 19 metros 
46 milímetros. 
Otra en Este pona, en la 
cale de Serrato, número 
14, de 360 varas. 
Otra id en Velez-Málaga, 
calle de San Julián ó Ma-
tadiro, núm. 7 de 193 
varas. 
Solar en dicha ciudad de 
Velez, en la calle de la 
Gloria núm 5, de 51 
varas. 
Casa en id. calle del Mar, 
núm. 13, de 112 varas. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1120 
425 
270 
1300 
450 
36 
800 
D. José Oliver Navarro, 
D. Manuel Jiménez Bor-
rego. 
D. Juan Pedraza Romero 
D. Bernardo Adonle Ga-
llardo. 
D Diego Borrego y Gar-
cía. 
D. José Lanzas Trigue-
ros. 
D. Andrés Muñoz Mo-
lina. 
D.Francisco Jiménez Al-
coba. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Málaga. 
Ronda. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
Velez Má-
Idem 
Idem 
-12-
f1 " m f i 
Subasta del 17 de Setiembre de 1869. 
Número 
del 
inventario 
Ciase de fincas. 
Suerle de tierra en el par-
tido de Gomares en el 
monte de Alpujata la A l -
ta, roturación de Miguel 
Mancha, en término de 
Monda, de cabida de una 
fanega. 
Procedencia. 
Remate. 
Eses. Mis 
Propios. 32 
Compradores. Vecindad. 
D, Miguel Rojas García. Monda. 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los compra-
dores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 437 de la Real Instrucción 
de 31 'de Mayo de 1855. 
Málaga 25 de Octubre de 1869.—El Jefe Económico, Antonio López. 
Este Húmero 33 consta de 3 pliegos. 
•IM SÍM8Y 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
—3 
milésimas que gana, en 109 escudos 688 
milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
No habiendo satisfecho D. Francisco 
Porta, vecino que fué de esta ciudad, el 
primer plazo de los 170 escudos en que 
la remató el dia 10 de Agosto de 1863, 
adjudicada en 17 de Diciembre del mis-
mo, se declaro en quiebra y se procedió 
á nueva subasta bajo la responsabilidad 
de dicho comprador el 9 de Mayo de 
1866 y no tuvo postor. 
Se ofrece en 2.a licitación debiendo ser 
el tipo de ella 138 escudos 125 milési-
mas del 85 por 100 del primero. 
2267. Otra suerte de tierra de 3.a de pas-
toreo, roturación de Alonso Barón Baca, 
partido, término y procedencia de la an-
terior, linda Norte el arroyo de las Mi-
nas, y por los demás vientos con terre-
nos francos: es de una cabida de 2 fane-
gas igual 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados; fué tasada 
en venta en 32 escudos y en renta en 1 
con 300 milésimas, y capitalizada por 1 
con 800 que gana al año en 40 escudos 
500 milésimas. 
Está gravada como las anteriores. 
Por no haber pagado el D. Francisco 
Porta el primer plazo de 41 escudos en 
que la remató el citado dia 10 de Agos-
to de 1863, adjudicada en igual fecha que 
la anterior se declaró también en quie-
bra precediéndose á nueva subasta, según 
instrucción, el 9 de Mayo de 1866 y no 
tuvo postor. 
Se ofrece en 2.a subasta por 34 eecu-
dos 425 milésimas del 85 por 100 del 
primer tipo. 
2254. Otra suerte de tierra partido de la 
Sepultura, término y procedencia de la 
que antecede, roturación de Juan Herre-
ra: linda por Norte tierras de D. Gaspar 
Navarro, por Poniente las de Bartolomé 
Herrera, por Levante Juan Peral y por 
Sur arroyo Blanquillo: comprende 3 fa-
negas equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados,j3n 
ellos hay 5 obradas de postura de viña, 
140 higueras pequeñas, 80 almendros id. 
y 26 olivos id.: todo se ha tasado en 
185 escudos 600 milésimas en venta y 
7 con 500 en renta, ganando al año 3 
escudos 900 milésimas resulta una capi-
talización de 87 con 750. 
Está gravada como las ya antes men-
cionadas. 
Por no haber pagado Don Manuel L i -
mendú el primer plazo de 270 escudos 
^n que remató la espresada suerte en la 
subasta celebrada el 10 de Agosto de 
1863 adjudicada el 17 de Diciembre del 
mismo, se declaró en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta, bajo la responsa-
bilidad de aquel, el dia 12 de Noviembre 
de 1864 y no obtuvo remate por falta de 
postores. 
Anunciándose á 2.a subasta por la can-
tidad de 157 escudos 760 milésimas del 
85 por 100 del primer tipo. 
Fueron tasadas por los peritos D. An-
drés Molina y D . José Rey. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Bústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA, 
Núm. del 
invent.0 
2247. Una suerte de tierra en término 
de |Alhaurin de la Torre, partido del 
Llano de la Plata, roturación de Manuel 
Aragón, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad, linda por Norte con 
otros terrenos de la mismao y por los 
demás vientos con jurisdicción de Alhau-
rin el Grande, constando su cabida de 6 
celemines de tierra roturada, que es igual 
á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 centí-
metros cuadrados: tiene de valor en ven-
ta 18 escudos y 800 milésimas en renta; 
pero se capitalizó por 700 milésimas que 
gana al año, en 15 escudos 750 milési-
mas. 
Está gravada en unión de los demás 
bienes del caudal de que procede á va-
rios capitales de censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los 
cuales se reintegrarán luego que los 
acreedores ventilen su derecho como es-
tá prevenido en los artículos 30 y 31 de 
la Ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de tierra el ¡dia 12 de 
Noviembre de 1864, por no haber paga-
do D. Antonio Carrion Pallares, el pri-
mer plazo de 20 escudos en que la rema-
tó en la celebrada en 10 de Agosto de 
1863, aprobada por la Junta Superior de 
Ventas en 17 de Diciembre siguiente, y 
no tuvo postor, por cuya razón se sacó de 
nuevo el 14 de Octubre de 1865 y tam-
poco tuvo postor. 
Se saca á 3.a subasta por el tipo de 12 
escudos 600 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
Los mismos peritos de las anteriores. 
i ¿ subasta en quiebra. 
—4. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuanta 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
2252. Uní suerte de tierra en término de 
Alhaurin de la Torre, partido de la Se-
. pultura, procedente del caudal de Pro-
pios de esta ciudad, roturación de Juan 
Barrionuevo: linda por Norte con la de 
José Ortega, por Poniente con el Coto, 
por Levante con el Arroyo y por el Sur 
con tierras de Propios: consta de 3 fa-
negas ó sean 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, con 40 hi-
gueras novales, 12 olivos y en aquella 
2 fanegas de pastoreo de tercera; se ha 
tasado todo en 80 escudos en venta y 
en 3 escudos 200 milésimas en renta, 
y ganando 1 escudo 900 milésimas al 
año, se capitalizó en 42 escudos 750 mi-
lésimas. 
Está gravada en unión de los demás 
bienes del caudal de que precede á va-
rios capitales de censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los 
cuales se reintegrarán luego que los 
acreedores ventilen su derecho como es-
tá prevenido en los artículos 30 y 31 
de la ley de 11 de Julio de 1856. 
No habiendo pagado Juan Barrinuevo 
el primer plazo de 82 escudos en que 
remató dicha suerte en la subasta del 
15 de Julio de 1863, aprobada el 18 de 
. Noviembre siguiente, se declaró en quie-
bra y se procedió á nueva subasta, bajo 
la responsabilidad de aquel, el dia 12 
de Noviembre de 1864 y no tuvo pos-
tor. Por lo tanto se anunció en segun-
da licitacien en quiebra por el tipo de 
42 escudos 750 milésimas de la capita-
lización el dia 14 de Octubre de 1865 
y no tuvo postor. 
Se anunció tercera subasta en quie-
bra por 56 escudos 70 por 100 del pri-
mer tipo para el 11 de Agosto del pre-
sente año y no tuvo tampoco postor. 
Se procede á 4.a licitación por el tipo 
de 44 escudos del 55 por 100 del 1.° 
Fué apreciad^ por los peritos D. José 
Rey y D. Andrés Molina. 
Cuarta subasta en quiebra 
BIENES DliL ESTADO 
CLEáO. 
Urbanas.—Menor ouantia. 
UEMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
180. Un solar en la ciudad de Antequera, 
en la Cuesta de la Verónica, número i.0, 
que perteneció al Convento de Jesús, de 
dicha ciudad, que se compone dé 32,42 
varas, igual á 25,47 metros cuadrados y 
linda por la derecha casa número 3 de 
Francisco Castilla, izquierda otra del nú-
mero 5 de D. José Herrera y por la es-
palda con otra casa de este último, se 
ha tasado en 18 escudos con 810 milési-
mas en venta y en 800 milésimas en 
renta, y capitalizado por esta por no ga-
nar nada en 14 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada esta finca por el perito Don 
Salvador Rodríguez. 
En la subasta celebrada el dia 6 de 
Octubre de 1865 fué rematada la finca 
contenida anteriormente por D. Juan 
Giral, de esta vecindad, en 18 escudos 
810 milésimas, adjudicada por la Junta 
Superior de Ventas en 30 de Diciembre 
del mismo y no habiendo pagado el pri-
mer plazo, se procedió á nueva subasta 
en quiebra en 18 de Mayo de 1866, no 
teniendo postor, y en su virtud se anun-
ció segunda para el 22 de Abril de 1868 
y tampoco lo tuvo. 
Se anunció en tercera subasta por 13 
escudos 167 milésimas del 70 por TOO del 
primer tipo para el 11 de Agosto del año 
actual y tampoco se presentó licitador. 
Se Ofrece á 4:i subasta por la cantidad 
de 10 escudos 345 milésimas del 55 por 
100 del primitivo tipo. 
518. Gasa en Antequera en la Cuesta de 
Salas, núm. 1, procedente de la . Her-
mandad de Animas de la parroquia de 
San Pedro: linda con otra de Doña Ma-
nuela Gadea y Doña María García: mide 
su fachada 30 piés, la de su derecha 54, 
la del testero 25 y la de su izquierda 54, 
formando un trapecio de 1485 piés, cons-
ta de planta baja y principal, con entra-
da, cocina, patio y cámaras: está tasa-
da en 245 escudos en venta y en 17 es-
cudos 600 milésimas en renta: ganaba 
24 con 200 y,se capitalizó por esta últi-
ma renta en 544 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se sacó á subasta el dia 28 d-e Enero 
de 1856 y la remató D. Manuel Sevastian 
Gutiérrez, vecino que fué de esta capi-
